








































































































































































基準原価計算（Activity―Based Costing ; ABC）である。また，キャプランとノートンによ
るバランスト・スコアカード（Balanced Scorecard ; BSC）の構築である。研究者による
これらの実務と研究の接近を明らかにしよう。


























































































































が国では 2003年 1月にリコーでCSR室を設置して以来，企業の社会的責任（corporate so-
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